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参
照
。
?71
）C
olom
bani et F
avero,supra.
note n°7,n°335.
?72
）
笹
川
・
前
掲
注
（
４
）
合
併
方
式
九
六
頁
。
?73
）C
olom
bani et F
avero,supra.
note n°7,n°336.
三
お
わ
り
に
本
稿
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
方
式
の
う
ち
、
組
織
変
更
方
式
に
よ
る
設
立
に
つ
い
て
焦
点
を
あ
て
て
検
討
し
た
。
こ
の
組
織
変
更
方
式
に
よ
る
設
立
は
、
合
併
方
式
、
持
株
会
社
方
式
、
共
同
子
会
社
方
式
に
よ
る
設
立
と
同
様
に
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
各
国
の
?
）
六
三
四
二
三
札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）
法
律
家
（
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
家
）
に
と
っ
て
、
特
段
、
意
表
を
突
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
評
価
さ
?74
）
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
会
社
法
の
領
域
に
お
い
て
は
、
す
で
に
Ｅ
Ｃ
会
社
法
指
令
に
よ
る
各
国
会
社
法
制
の
調
整
の
積
み
重
ね
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
言
わ
れ
る
。
た
だ
、
Ｅ
Ｃ
会
社
法
指
令
の
果
た
す
役
割
が
い
か
に
大
き
い
も
の
と
は
い
え
、
同
指
令
に
も
限
界
が
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
み
が
そ
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
指
摘
さ
?75
）
れ
る
。
も
っ
と
も
、
組
織
変
更
方
式
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
定
款
上
の
住
所
の
国
際
移
転
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
（
前
述
二
㈢
）
お
よ
び
設
立
当
事
会
社
を
株
式
会
社
の
み
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
（
前
述
二
㈠
）
な
ど
の
点
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
は
や
や
消
極
的
で
あ
る
と
の
批
判
も
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
批
判
も
、
国
際
的
な
組
織
再
編
を
実
現
し
た
と
い
う
同
法
の
な
し
遂
げ
た
貢
献
の
重
要
性
を
減
ぜ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
?76
）
れ
る
。
今
後
は
、
残
る
共
同
子
会
社
方
式
に
よ
る
設
立
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
「
機
関
」
に
つ
い
て
も
検
討
を
進
め
た
い
。
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